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名前・学部・学科等  林 泰弘・工学部・電気･電子工学科 
研究情報の分類 ■シーズ  □特許  □新製品  □分析/解析  □調査 
研究分野の分類 2 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他      
重点研究分野への該当 □ ＩＴ □ ナノ □ バイオ ■ 環境・エネルギー □ その他 
キーワード(5 個以内) 電力ネットワーク 送電電力最小化 最適ネットワーク構成 組合せ最適化問題 組合せ最適化手法 
研究情報の名称 最適電力ネットワーク構成決定手法 
概要：所有技術シーズである最適電力ネットワーク構成決定手法は，膨大な構成候補数（例えば約 2×1037個）
を有する電力ネットワークの中から，①年間停電時間，②送電電力損失，③変電所稼働率，の 3 つの評価値が従
来構成よりも優れた最適な構成を決定する手法（ソフトウェア）である。本手法の流れを下図に示す。 
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グラフィカルな社会還元までのチャート 
【従来】
専門家が経験で決定
→　最適性保証なし
最適電力ネットワーク
構成を決定する手法の
開発の要望！
先端的最適化理論
背景理論
最適電力ネットワーク
構成決定手法
シーズ 送電電力損失の最小化
による省エネ・石油代替効果
電力供給信頼性の確保変電所稼働率の向上
電力ネットワークの
次世代運用・計画支援システム
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研　究　開　発
[電力会社所有]
・実系統データ
・実運用計画手順
関連している企業・大学・団体等 東京電力 
関連する特許 1件 特許出願中（特願 2003-27986） 
関連する論文 1編 林，松木，佐藤，得能：「確定論と確率論に基づく地方供給系統構成の多
目的評価」，電気学会論文誌 B，Vol.123,No.10，pp.1172-1179,2003  
